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L A P R É V I S I O N N U M É R I Q U E 
D U T E M P S E T D U C L I M A T 
Michel Rochas et Jean-Pierre Javelle 
Les auteurs , tous deux ingénieurs à Météo-France , nous font découvrir dans 
leur livre les origines, l ' évolut ion et l ' avenir de la prévision numér ique , et cela 
dans un cadre mondia l non limité au seul exemple français. 
Cet ouvrage, de 264 pages, est destiné à tout lecteur un tant soit peu scienti-
fique voulant découvrir les bases de la prévision météorologique . Il peut égale-
ment être très utile à tout météorologis te désireux de prendre un peu de recul vis-
à-vis de son quotidien et cherchant à comprendre l 'évolut ion des techniques de la 
prévision numér ique . 
L 'ouvrage , étayé d ' i l lustrat ions graphiques et divisé en trois 
part ies et v ingt-deux chapitres , est très accessible et agréable 
à lire. 
La p remiè re par t ie (onze chapi t res ) , int i tulée « Prévoir le 
t emps et le c l imat », dresse les bases de la prévis ion n u m é -
rique : explication des phénomènes régissant notre a tmosphère , 
fonct ionnement des modèles . Il est à ce sujet question des der-
n ie r s d é v e l o p p e m e n t s en la ma t i è r e : m o d è l e s à r é so lu t ion 
variable du Canada et de la France (Arpège) . Les auteurs insis-
tent aussi sur le rôle indispensable de l 'expert ise humaine (le 
prévisionniste) qui valide ou retouche les prévisions du modèle 
numér ique . La prévision a cependant ses limites : nous décou-
vrons alors la notion de « prédictibilité ». Ce dont on est à peu 
près sûr, c 'es t que l 'on ne pourra pas prévoir le temps pour un 
instant donné quinze jours à l ' avance . 
Les deux dern ie rs chap i t res de cet te p remiè re par t ie sont 
consac rés à la prévis ion du cl imat . Médias et h o m m e s pol i -
t iques ont beaucoup disserté ces dernières années sur l 'évolu-
tion de notre climat. Et pourtant, les vraies réponses ne peuvent 
résider que dans les méthodes de modélisat ion numér ique , mal-
h e u r e u s e m e n t t rès c o û t e u s e s ( m o d è l e s c o u p l é s o c é a n - a t m o -
sphère) . 
La deuxième partie de cet ouvrage intéressera à plus d 'un 
titre les météorologis tes . En effet, durant cinq chapitres, il y est 
question de l 'histoire de la prévision du temps et du climat, de 
l 'évolut ion des sciences et des techniques dans ce domaine . 
La troisième et dernière partie du livre dresse les enjeux de la 
prévision du temps et du climat. La météorologie est économiquement rentable, 
mais ne l'est pas commercialement parlant. Or, les moyens à mettre en œuvre pour 
améliorer les prévisions coûtent cher. Les pays réagissent différemment à cet état 
de fait, certains commercialisant leurs données, d 'autres non. Une chose est cepen-
dant certaine : la coopération volontaire entre les services météorologiques euro-
péens devra se poursuivre et s 'accroître. 
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Le dernier chapitre s 'a t tache à clarifier le fameux débat sur l 'avenir du climat 
de la Terre. Il pose object ivement et scientif iquement les bases de la réflexion, 
sans pour autant donner de réponse catégorique : « Si le risque est établi, le pro-
blème du réchauffement pourrait être d'actualité dans moins de cinquante ans ; 
c'est pourquoi il faut prendre des décisions dès maintenant. Mais ces décisions 
appartiennent au pouvoir politique. » 
Alain Soulan 
La météorologie . La prévision numér ique du temps et du climat. 
Par Michel Rochas et Jean-Pierre Javelle. 
Syros, collection « Comprendre », Paris, 1993 , 264 p . 150 F. 
Ndlr : Cette note de lecture est parue dans le Bulletin de l'OMM, 1994, 43(4), p. 421. Nous 
remercions la rédaction de ce Bulletin de nous avoir autorisés à la reproduire ici. 
